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называется чебышевским центром нелустоrо ограниченного мно­
жества М С Х [2] . Сформулируем теперь полученный резуль­
тат. 
Теорема. Л.л.я каждого непустого ограни11,енного множес­
тва полного метри11,еского пространства, удов.летворяющего 
ус.ловиям А, В, С, существует и единственен 11,ебышевский 
центр. 
Работа поддержана РФФИ (проект 00-01-00308). 
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ОБ (2,3)-ОДНОРОДНЫХ КВАНТОВЫХ ЛОГИКАХ 
В классе конечных квантовых логик ( ортомодулярных упоря­
доченных множеств) представляют интерес так называемые од­
нородные логики [1). Пусть п, т - натуральные числа. Логика 
L называется (n, т)-однороднай, если каждый атом содержит­
ся в п блоках (блок - максимальное по включению семейство 
попарно ортогональных атомов) , а каждый блок в L содержит 
ровно т атомов логики L . Ортомодулярные решетки с подоб­
ными свойствами рассматривались в [2]. Рассмотрим подробнее 
(2,3)-однородные логики L . Пусть А - множество всех атомов 
L, В - множество всех блоков L, S2 - множество всех двузнач­
ных состояний в L . Как было установлено в [1] 2cardA = 3cardB, 
поэтому необходимое условие существования двузначного состо-
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яния в L выполняется всегда. 
Теорема. 1. Существует ед~тственная (2, 3)- однородная 
логика L с cardA = 9. При этом L регулярная логика .множеств 
и cardS2 = 6. 
2. Существуют только две (2, 3)-однородные логики с cardA 
= 12. При это.м одна из них является регулярной логикой мно­
жеств с cardS2 = 9, другая не является логикой множеств и 
cardS2 = 7. 
3. Существуют только пять (2, 3)-однородных логик с cardA 
= 15. Все они не являются логикам11 множеств и 
cai·d.5'2Е{6,8,9,11, 12}. 
Замечание. Реализации (2,3)-однородных логик с cardA = 
18, рассмотренные автором, допускают двузначные состояния. 
В связи с этим возникает проблема: существует ли на любой 
(2,3)-однородной логике двузначное состояние? 
Работа поддержана РФФИ (проект 98-01-00103) и програм­
мой "Университеты России" (проект 990213). 
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О Р АЗЛОЖЕНИЯХ ИНФИНИТЕЗИМАЛЬНЫХ 
АФФИННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ СУММ 
УИТНИ КАСАТЕЛЬНЫХ РАССЛОЕНИЙ 
Пусть Мп - дифференцируемое многообразие, 'l - линей­
ная связность на Мп, T(Mn) - касательное расслоение и Mn = 
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